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図1系 統 図
～2～3～4～(5～)〈学年>1
短期大学
(専門学校)一
理工 ・農 ・医学系
語学系
体育 ・芸術 系
1一部活用 (現行)
↓レ/　 一一7=7冖
撫轡闘 撫
入試
通 信^＼
(退職)
(子離れ)
一 職業従事
i
家庭
高卒
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図2大 学通信教育の長所
棒グラフ内の数字は女子の比率
棒グラフ外の数字は全体を示す
以下同じ。
希望の大学に入学で・る{回 コ14.?%
大 学
短期大学
大 学
短期大学
大 学
短期大学
大 学
短期大学
大 学
短期大学
大 学
短期大学
い{熱篥
他{熱拳
い つ で も 学 べ ・{
・ ・ で も 学 べ ・{
だ れ で も 学 べ ・{
仕事に応 じて学習でき・{
能力に応 ・て学習で・る{
読み書・が中心の学習{
経 費 が 安
のそ
%
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表 通信教育受講の成果(ど んな面でプラスになったのかの評価)
66.1%
61.8
41.6
21.7
18.1
15.2
9.3
4.7
3.4
1
0.8
自分に自信ができた。…256
239
161
努力したという経験から,
一般的教養を深める上で。
84
70
59
36
18
14
3
3
専門的知識能力を高める上で。
今後の研究の土台ができて。
友人との接触ができて。
職業上での地位や給料の上で。
新 しい就職に成功して。
上級試験に合格して。
その他。
特にプラスにならなかった。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
無回答
387(回答数950)標本数
(註)%は,対標本
(黐三禎福脚撒 轗覊 態閉吏る鐶的)
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図3大 学通信教育の短所
60%40
 
?0
学友・の接触が少ない{蕪
教覯 嚇 が少な鴈 縛
地方の学黼 が鰍 蕪
仕事・の轡 難しい{蠢縛
黼 的 なfF-q{窺縛
学習嫐 つかみにくい{蕪
強い意志を必要・す・{蘿
・ の 他{熱 鬘
(出典、図2に 同じ)
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図4大 学通信教育は生涯教育の役割を果たしているか
?
???
?
?
?
?
?
短期大学
(出典、図2に同じ)
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